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Аннотация. Физкультурно – спортивная деятельность в формирова-
нии телесно–двигательных характеристик, ориентирована на «окульту-
ривание» человека, при этом исключительная роль отводится интегр а-
ции, где науки о человеке и природе отражают синергию педагогич е-
ского процесса, как результат достижений науки и практики. 
Одним из путей повышения двигательной активности школьников 
и студентов является комплексная индивидуализация физкультурно-
спортивной деятельности, которая позволяет конструктивно повысить 
эффективность учебного процесса с учетом особенностей  научно -
обоснованных подходов, которые характеризуются построением лич-
ностно-ориентированной методики, направленной на обеспечение 
единства и взаимосвязи биологического и физического развития при 
воспитании различных видов моторики. 
Систематизация научно-методического обеспечения отрасли физи-
ческая культура и спорт позволит определить ценностные аспекты для 
дальнейшего развития личности в современном обществе. 
Следует учитывать особенности восприятия будущего в юноше-
ском возрасте в аспекте соотношений рационального и иррационально-
го. 
Ключевыеслова: педагогическаясистема, инновации, психолого-
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Summary. Physical culture and sports activity in the formation of phys i-
cal and motor characteristics is oriented to "cultivating" a person, while an 
exclusive role is given to integration, where the sciences of man and nature 
reflect the synergy of the pedagogical process as a result of the achiev e-
ments of science and practice. 
One of the ways to increase the motor activity of schoolchildren and st u-
dents is a complex individualization of physical culture and sports activities 
that allows to constructively improve the effectiveness of the educational 
process, taking into account the features of scientifically grounded a p-
proaches that are characterized by the construction of a person -oriented 
methodology aimed at ensuring the unity and interrelation of biological and 
physical development in the education of various types of motor skills.  
Systematization of the scientific and methodological support of the 
branch physical culture and sport will allow to determine the value aspects 
for the further development of the personality in modern society. 
It is necessary to take into account the peculiarities of the perception of 
the future in adolescence in the aspect of rational and irrational relations.  
Keywords:pedagogical system, innovations, psychological and pedagog-
ical aspect of the problem of saving health in the youthful period. 
 
Формирование устойчивого телесного здоровья в процессе занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью на всех этапах образователь-
ного процесса зависит от ряда факторов, которые негативно влияют на 
выполнение выше обозначенных ориентиров: большинство школьни-
ков и студентов не занимаются регулярно физической культурой и 
спортом, не ведут здоровый образ жизни; усиление глобальной конку-
ренции в спорте связано с международной конкуренцией, где «тене-
вые» схемы получения  высокого спортивного результата на междуна-
родной спортивной арене сводит на нет гуманный посыл олимпийско-
го движения; недостаточный уровень развития детско-юношеского 
спорта связан с непопулярностью системы отбора и подготовки спор-
тивного резерва, главным образом, из-за отсутствия финансового обес-
пе6чения; внедрение новых технологических изменений в развитии 
физкультурно-спортивной деятельности затруднено отсутствием 
должной инфраструктуры или несовершенством юридической базы. 
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Научная систематизация морфологических особенностей, сомато-
типирования и функциональных показателей под влиянием физических 
нагрузок, биомеханических характеристик и психолого -педагогических 
показателей, характеризующих личность в социуме, обеспечит инте-
грацию теории и практики в деятельность образовательных учрежде-
ний [1]. 
В настоящем исследовании, применяя системный подход, рациона-
лизация процесса силовой подготовки студенток Полесского государ-
ственного университета (ПолесГУ) и Владивостокского государствен-
ного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) на занятиях по физи-
ческому воспитанию с общефизической направленностью (группы 
ОФП) рассматривается, с одной стороны, как система, включающая 
следующие подсистемы: мотивационно-социологическая, физическая, 
техническая, психологическая, состояние физического здоровья (реак-
ция CСC и НМА на функциональные нагрузки), наследственность и 
предрасположенность к выполнению конкретных физических упраж-
нений (соматотип), уровень физического развития (бальная оценка по 
комплексу параметров), физиологические особенности женского орга-
низма (учет протекания ОМЦ), а также демографический фактор. С 
другой стороны, физическое воспитание, студенток рассматривается 
как система, состоящая из семестров и годичных циклов.  
Годичный цикл подразделяется на осенне-зимний (сентябрь-
декабрь) и зимне-весенний (февраль-май) периоды, периоды - на эта-
пы, этапы - на микроциклы, микроциклы - на занятия, занятия - на тре-
нировочные задания. Курс физического воспитания охватывает четыре 
годичных цикла, в меньшей степени - три и два годичных цикла. 
К средствам регионального и локального воздействия были отнесе-
ны: 1) с использованием резиновых жгутов и амортизаторов; 2) с ис-
пользованием блочных устройств; 3) с использованием веса партнера и 
небольших отягощений; 4) с использованием гимнастической стенки и 
гимнастической скамейки; 5) с использованием матов и ковриков (ле-
жа на животе, спине, на боку, стоя на коленях); 6) с использованием 
лазаний, перелезаний, подтягиваний; 7) с использованием гантелей. 
В качестве традиционных видов физических упражнений для раз-
вития силовых качеств у лиц женского пола специалисты выделяют 
средства с использованием на занятиях по физвоспитанию: 1) резино-
вые жгуты и амортизаторы; 2) блочные устройства; 3) вес партнера и 
небольшие отягощения; 4) гимнастическая стенка и гимнастическая 
скамейка; 5) маты и коврики; 6) лазания, перелезания,  подтягивания; 
7) гантели. 
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Вышеперечисленные средства силовой подготовки позволяют мо-
делировать различные условия выполнения упражнений. С другой сто-
роны все эти упражнения являются наиболее доступным и для их прак-
тического использования на занятиях.  
Развитие личности в юношеском периоде в образовательном про-
странстве многоуровневого образования связано с процессом адапта-
ции организма к внешней среде, которая «тестирует» организм по все 
параметрам телесного здоровья, результатом такого «экзамена» явля-
ются: уровень телесно-двигательные характеристик, динамика системы 
ценностей, параметры триединого источника сенсорной, вербаль-
ной, структурной информации.  
Иррациональное восприятие будущего в юношеском периоде свя-
заны с особенностями процесса «встраивания» личности в социум на 
основе трансформации представлений о рациональном и иррациональ-
ном в аспекте понимания жизненной цели как элемента образа буду-
щего. 
Страх перед будущем в этом возрастном периоде указывает на про-
явление инстинктов и наиболее полную классификацию по содержа-
нию навязчивых страхов представил Б. Карвасарский (1990).  
В юношеском периоде это может приводить человека к самоизоля-
ции, что является результатом влияния болезненных страхов: охлоф о-
бия; социальные фобии; ходофобия, агорафобия или клаустрофобия; 
гипсофобия; нозофобия [2-4].  
Основные проблемы в понимании иррационального восприятия бу-
дущего в юношеском возрасте отражаются в педагогическом процессе 
как сочетание целей общества и личности: обоснование этнической 
культуры; осознание своего «Я»; моделирование; сбалансированность 
телесного здоровья; взаимодополняемость; единство сознания и дея-
тельности; поиск резервов своего организма; единство требований со-
циальных институтов (семьи, учреждений образования). 
Выделены особенности жизненных целей юношей: стереотип 
успешного человека; альтруизм (служение людям), богатая духовная 
культура; автономность как потребность возраста, связаны с такими 
возрастными особенностями образа будущего, как нереалистичность, 
трудность в совмещении ближней и дальней перспективы, проблема 
образа будущего в юношеском периоде заключается в невозможности 
оценить свои ресурсы и неумением технологично строить планы. 
Выделено три группы испытуемых, отличающихся друг от друга 
наличием целей: прожектеры, целеустремленные, бесцельные. 
Статистический анализ эмпирического материала показал значимые 
различия по факторам: ценностно-смысловому, эмоционально-
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волевому. Кроме того, три группы испытуемых имеют отличия по ре-
зультативному аспекту жизни: результативность самореализации, эм о-
циональная насыщенность жизни, положительная оценка себя. 
На современном этапе развития науки общепринятым подходом к 
изучению различных проблем является системное исследование объек-
та. Это позволяет рассматривать объект как определенную систему с 
множеством взаимосвязанных элементов. Такой подход дает возмож-
ность применять в исследованиях общую теорию систем, которая ста-
вит своей задачей выявление и обоснование закономерностей стро е-
ния, поведения, функционирования и развития систем. 
Наличие цели значимо связано с результатом собственной жизни в 
настоящем, проявляющемся в удовлетворенности самореализацией. 
В работу включается подсознание, на основе сформированный ил-
люзорных представлений, оперируя образами, идет поиск ресурса для 
его преодоления. Для этого можно применяются физические упражне-
ния (дыхательная гимнастика), средства искусства и физическая рекре-
ация. Далее анализ вашего страха изобразить на новом листе бумаги. 
Технология проектирования будущего: создание условий для осо-
знания собственных желаний, ценностей и смысла жизни, ответствен-
ности за собственные решения, развитие проектного мышления и во-
ображения. 
В физкультурно-спортивной деятельности, которая оказывает зна-
чительное влияние на будущее юношей и девушек, в числе применяе-
мых средств отмечены, наиболее востребованные в аспекте спортивно-
го отбора: психофизиологическая диагностика - методика «простая 
зрительно-моторная реакция»; методика «реакция различения»;  мето-
дика «реакция выбора»; помехоустойчивость.  
Психологическая диагностика: диагностика эмоционально -волевой 
сферы. Проективная методика восьмицветовой тест Люшера - оценка  
психоэмоционального состояния. Цветовой тест отношений. Диагно-
стика ситуативной и личностной тревожности.  
Психодиагностика типа темперамента, оценка экстра-интраверсии, 
нейротизма, эмоциональной возбудимости, акцентуаций характера, 
стрессоустойчивости. 
Опросник Айзенка (MPI, EPQ). Опросник Леонгарда, Смише-
ка.Многомерные методы диагностики личности: MMPI, опросник Кет-
телла [5]. 
Выводы. Деятельностно-аксиологический подход в контексте ос-
новных закономерностей развития личности в юношеском возрасте 
сопряжено с понимание иррационального и рационального, что явля-
ется  основой для разработки интегративной педагогической модели, 
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где решаются задачи на новом качественном уровне, что выходит да-
леко за рамки внутренней системы организации управления. 
Современные образовательные учреждения ориентированы на раз-
работку и реализация такой образовательной системы, в которой мо ж-
но перестраивать педагогическую деятельность для сохранения, укреп-
ления и развития телесного здоровья на всех этапах онтогенеза. 
Следует отметить, что выходя за пределы рационализма, иррацио-
нализм обеспечивает непрерывный процесс, связанный с познанием 
мира, поэтому иррациональное восприятие будущего в юношеском 
периоде находится в сфере научных интересов психологов, социоло-
гов, определяет в целом потенциал развития общества. 
Данное утверждение связано с необходимостью переоценки ценно-
стей, поиском, осмыслением перспектив будущего, поэтому, логично, 
что появляется новый круг жизненных задач. 
Сложность исследований заключается в том, что лица указанного 
возраста, считают, что в настоящий момент жизнь - это пробный вари-
ант, а все «настоящее» впереди. 
Понимание иррационального в юношеском периоде сопряжено с 
изучением иррациональной психологии, где можно найти особое ирр а-
циональное мировоззрение, основанное на взаимопроникновении и 
взаимодополнении друг друга, что является показателем развития пси-
хологии как науки. 
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